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середовище
Навчальне середовище – система,
створена для забезпечення
досягнення цілей навчання,
структура і складові якої
формуються у відповідності до
сучасного рівня розвитку




ФОРМИ, МЕТОДИ,  ЗАСОБИ
В.В.Лапінський, канд.фіз.-мат. наук, 
доцент
Складові навчального середовища та їх функції
Умовно можна виокремити інтелектуальне забезпечення
(зміст навчання, система навчальних впливів, які
реалізуються суб’єктами навчання – учителями і учнями) і
матеріальне забезпечення (навчальні приміщення, засоби
навчання, підручники тощо).
Матеріальні складові сучасного навчального 
середовища





Матеріальні складові сучасного навчального 
середовища
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Форми навчальної діяльності учнів з 
використанням ІКТ
а) фронтальна – пояснення навчального 
матеріалу з використанням ІКТ з метою 
унаочнення, 
б) індивідуально-фронтальна – одночасна 
робота учнів над виконанням різних навчальних 
задач з метою закріплення засвоєного 
В.В.Лапінський, канд.фіз.-мат. наук, 
доцент
навчального матеріалу; 
в) індивідуальна – визначення рівня навчальних 
досягнень (тестування), розв’язування 
навчальних задач, виконання завдань, 
спрямованих на закріплення знань, формування 
умінь і навичок.
Критерії доцільності створення і застосовування у 
навчальному процесі засобів інформаційно-комунікаційних 
технологій
а) вища, ніж при використанні традиційних засобів навчання,
ефективність навчання;
б) неможливість реалізації певних засобів навчання у вигляді
матеріальних об’єктів (оригінали у природних умовах,
оригінали у штучних умовах, модельні еквіваленти оригіналів –
В.В.Лапінський, канд.фіз.-мат. наук, 
доцент
фізичні моделі);
в) недостатня наочність та зрозумілість або надлишкова
складність відповідних вербально-знакових, графічних
(статичних та динамічних), знакових, логічно-математичних
моделей.
В.В.Лапінський, канд.фіз.-мат. наук, 
доцент
Навчальні посібники нового покоління
Забезпечення навчального середовища нового покоління, має бути
виконане у вигляді програмно-методичних комплектів, які повинні
складатися з:
1. Власне підручника для учня
2. Збірника задач і вправ (паперового)
3. Електронного навчального посібника
(комплекту програмних засобів навчального призначення)
В.В.Лапінський, канд.фіз.-мат. наук, 
доцент
4. Методичних матеріалів для вчителя
Методи активного навчання – це такі способи навчальної взаємодії
учителя і учнів, які активізують самостійну мислительну діяльність учнів,
залучають їх до процесу генерування знань, створюють атмосферу
співпереживання та взаєморозуміння, сприяють формуванню колективу,
команди, дозволяють працювати з кожним учнем як з унікальним суб’єктом
навчання і виховання.
Для позначення важливості взаємодії, спілкування учителя і учнів для
забезпечення активного навчання, використовують термін "інтерактивні
методи навчання".
Методи інтерактивного навчання
В.В.Лапінський, канд.фіз.-мат. наук, 
доцент
Основною відмінністю інтерактивних методів навчання є
переважне застосування таких форм навчально-пізнавальної
діяльності, за яких практично всі учні залучені до процесу
пізнання, мають можливість розуміти навчальний матеріал,
який їм подається, рефлектувати з приводу того, що вони
знають і про що думають.
Елементи інтерактивного навчання: фронтальна 
евристична бесіда
В.В.Лапінський, канд.фіз.-мат. наук, 
доцент
Прості механізми: важіль
Елементи інтерактивного навчання: 
евристична бесіда
В.В.Лапінський, канд.фіз.-мат. наук, 
доцент
Елементи інтерактивного навчання: робота в 
групах (складанка експертна)
В.В.Лапінський, канд.фіз.-мат. наук, 
доцент
“Електронний підручник”
1. Структурована база знань 
(гіпермедійна за формою 
подання сукупність фактів, 
дефініцій та правил продукції)
2. Система вправ і навчальних 






3. Засоби інтерфейсу учня 
(система формування 
навчальних впливів та 
уведення реакції учня, у т.ч. 
протоколювання роботи із 





6. Підсистема визначення 
рівня навчальних досягнень 
Учень
знаряддєвими ППЗ)
Узагальнена функціонально-структурна схема електронного підручника з 
елементами автоматизованого навчального курсу.
“Електронний підручник”













ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ 
НАВЧАННЯ НОВОГО ПОКОЛІННЯ:
1. Надання суб’єктам навчального процесу нових засобів діяльності,
які дозволяють зменшити обсяг рутинної роботи, скорочують часову
відстань між початком роботи над навчальною задачею та
отриманням результату.
2. Моніторинг навчального процесу, створення об’єктивної бази для
оцінювання рівня навчальних досягнень групи, класу, окремого учня.
3. Використання мультимедійних засобів унаочнення навчального
матеріалу, які доповнюють традиційні або замінюють ті з них, які є
недостатньо ефективними.
4. Надання вчителеві нових засобів діяльності, які дозволяють
організувати ефективне планування навчального процесу на рівні
навчального предмету: курсу в цілому, розділу або теми.
5. Надання вчителеві доступу до ефективно організованої та своєчасно
поновлюваної бази предметних знань, виконаної у гіпермедійній
формі.
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•Відповідність основним дидактичним принципам щодо
змісту навчання, способу подання навчального матеріалу.
•Забезпечення цілеспрямованості навчання, яка
здійснюється через поінформованість учня стосовно
близької та віддаленої мети навчання, способів визначення
ним самим ступеня власної наближеності до цієї мети,
стимулюванні пізнавальної активності, яка спрямована на
досягнення поставленої мети.
•Креативність, яка полягає в тому, що подання навчального
матеріалу має бути спрямоване на формування логічного
та системного мислення, творчого підходу і здатності учня
самостійно ставити і вирішувати проблеми, які спрямовані
на досягнення навчальної мети.
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• Забезпечення відкритості у доборі та модифікації засобів
управління навчальною діяльністю.
• Когнітивність, яка полягає в тому, що засіб навчання
забезпечує можливість такої реалізації форми подання
навчального матеріалу, яка сприяє стимулюванню
мисленнєвої активності, спрямованої на домислювання,
отримання інформації шляхом аналізу змісту інформаційного
кадру і наступного синтезу.
• Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів, яка
пробуджується не лише зацікавленістю у навчанні та
усвідомленні необхідності засвоєння тих чи інших знань, а й
емоційністю навчально-виховного процесу, яка реалізується
через інтерактивність навчання, наочністю, зручність
роботи з електронними засобами навчання.
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• Забезпечення можливості організації інтерактивного
навчання за умов колективної (групової) організаційної
форми навчання.
• Забезпечення індивідуального навчання в діяльності,
яке базується на індивідуалізації процесу навчання та
динамічності навчання за рахунок диференційованого
підходу до засвоєння знань, формування умінь і
практичних навичок учня.
• Наявність контролю на всіх етапах навчання з метою
забезпечення індивідуального коригування обсягів
поданого для вивчення матеріалу.
• Забезпечення можливості здійснювати зворотній зв’язок
для одержання інформації щодо зроблених учнем помилок
і про засоби їх виправлення або уникнення.
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• Забезпечення гнучкості програми має дозволити учневі
самостійно обирати час навчання, послідовність, обсяг,
швидкість подання навчального матеріалу, використання
підказок та допомоги.
• Наявність реєстрації і статистичного аналізу реакцій
учнів для подальшого коригування навчальних дій.
Можливість ведення статистики навчання та контролю
знань учнів зі збереженням одержаних результатів для
подальшої їх обробки. Забезпечення можливості
застосування інтерактивних методів навчання.
• Наявність розвиненої пошукової системи з можливістю
використання закладок у позначених місцях.
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• Забезпечення багаторівневої організації роботи з
навчальним матеріалом за умови створення можливості
отримання більш детальних пояснень та повернення до
початку.
• Наявність у програмному забезпеченні тематичних
розважальних елементів, ігор, музичних фрагментів.
• Наявність інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу.
• Забезпечення можливості друкувати навчальні та
статистичні матеріали.
• Забезпечення авторизації користувача, ведення
протоколу особистої історії навчання тощо.








програмні засоби загального призначення, які
використовуються у навчальному процесі та
програмно-апаратні засоби навчального
призначення, різноманітні засоби унаочнення
навчального матеріалу (відеоматеріали,
оцифровані зображення), відтворення яких
виконується з використанням програмно-
керованих пристроїв
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• Моніторинг навчально-виховного процесу, створення
об’єктивної бази для оцінювання рівня навчальних
досягнень групи, класу, окремого студента (учня).
• Надання студенту (учневі) нових засобів навчальної
діяльності, які дозволяють зменшити обсяг рутинної
роботи, скорочують часову відстань між початком роботи
над навчальною задачею та отриманням результату.
• Використання нових мультимедійних засобів
МОЖЛИВІ НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ 
ІКТН
унаочнення навчального матеріалу, які доповнюють
традиційні та використовуються замість неефективних.
• Надання вчителеві (викладачу) нових засобів
навчальної діяльності, які дозволяють організувати
ефективне планування навчального процесу на рівні
навчального курсу, теми, уроку.
• Надання вчителеві (викладачу) доступу до ефективно
організованої та своєчасно поновлюваної бази
предметних знань, виконаної у гіпермедійній формі.
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Педагогічно доцільне застосування 
ЕЗНП:
•сприяє розвитку в учнів наочно-образного мислення;
•стимулює увагу (мимовільну і довільну) на етапі подання
навчального матеріалу;
•сприяє активізації навчально-пізнавальної діяльності
учнів;
•дозволяє пов'язати теоретичні питання, що вивчаються з
практикою;
•збільшує можливості показу практичних застосувань
явищ, які безпосередньо не можуть спостерігатись учнями
на уроці;
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•створює можливості для моделювання процесів і явищ;
•дозволяє у найбільш доступній формі систематизувати і
класифікувати явища, які вивчаються, із застосуванням схем,
таблиць, спеціальним чином форматованого тексту тощо;
•сприяє формуванню мотивації навчання, сприяє збільшенню
Педагогічно доцільне застосування 
ЕЗНП (продовження)
інтересу до навчання, створенню установки на ефективне
навчання;
•дозволяє досить швидко і просто оцінити рівень засвоєння





дошки – що це 
таке?
